










Se   presenta   una   propuesta   de   intervención   didáctica   sobre   transformaciones   energéticas 





de   problemas­     y     fortalecer     ciertas   capacidades   tales   como:    comprender     conceptos 
aplicando ideas científicas, entender la realidad en la que   vivimos, dar sentido a los datos 


















científica  será   capaz  de  contribuir   significativamente  a  que   las  próximas  generaciones  se 















conforman   la   agenda   diaria   de   los  medios   de   comunicación.   Frente   a   esta   situación   es 
necesario que los niños y jóvenes profundicen su conocimiento acerca de la energía y puedan 
tomar decisiones personales fundamentadas para  mejorar su calidad de vida.
Consideraciones  similares   se   observan   en   los   documentos   de   política   educativa     de   la 
provincia   de   Buenos   Aires   vinculados   con   la   necesidad   de   fortalecer   la   formación   de 
ciudadanía y la adquisición de nuevos saberes que formen parte de su cultura y que puedan 



























Los objetivos  de este  trabajo son:  a)  Reconocer   las  representaciones  acerca de  la energía 
presentes en  los estudiantes que inician la escuela secundaria. b) Diseñar, poner en práctica  y 
evaluar  una propuesta de intervención conformada por estrategias que  movilicen  las ideas 










con   las   instancias  de   reflexión,  modificación  y   ajustes   para   el   planteo  de  nuevas 
acciones.
La secuencia  de actividades   titulada  “Energía  por   todas partes”  tuvo una duración cuatro 
encuentros, en secciones de dos horas cada una. Su organización fue el resultado de un trabajo 
colectivo   entre   la docente   del curso y los integrantes del equipo de investigación, previa 





































Se   comparte   la   proyección   de   diapositivas  mediante    power   point   con   imágenes   de   la 





Para  comprender   las   transformaciones  de  la  energía  que están presentes  en   las  diferentes 
situaciones de la vida cotidiana,  se realiza la lectura de un texto elaborado por la docente, que 
narra  la actividad de un estudiante de primer año durante una jornada diaria (Anexo 1).













El material  bibliográfico  presentado por  los alumnos fue utilizado para realizar  el   trabajo 
colaborativo, con el objetivo de efectuar una lectura comprensiva y poder socializar luego los 



















Se lleva a cabo   una puesta en común   acerca   de   las consideraciones presentadas en las 
diapositivas,   las   similitudes  y  diferencias   entre   lo   observado,   y   el   análisis   de   las   frases 
expresadas en cada una de ellas. (Figura 1). Coincidiendo con Jiménez Aleixandre, (2003)  la 
información visual utilizada en las clases de ciencias tiene un lenguaje propio y se requiere de 




















El   trabajo  colaborativo  permite  que   los   estudiantes     agrupen   las   energías  en   función  de 
diferentes     criterios,   tales   como:   posibilidad   de   renovación,     modos   de   obtención   y 
modificaciones que  provocan en el medio ambiente.  
Tercer Encuentro:
La   resolución   de   situaciones   problemáticas   contextualizadas   en     diferentes       regiones 
argentinas: Puna, Patagonia Selva Misionera (Cataratas del Iguazú), llevó a los estudiantes a 
repensar   en   la  posibilidad  de  generar   energías  alternativas,   teniendo  como   referencia   las 
particularidades     geográficas   de   cada   lugar   y     los   factores   que   interactúan,   para   luego 
reconocer   los   recursos   viables   en   cada   caso.  De   este  modo,   los   jóvenes   se   enfrentan   a 













producto,  con el objetivo de reconocer  los distintos aportes brindados por  la ciencia y la 
tecnología en la mejora de nuestra  vida cotidiana.







Es   importante   el   rol   del   docente   quien,   desde   el   comienzo   de   la   clase,   escucha   a   los 










hacen sentir  optimistas.  El    análisis  comparativo de las  respuestas  obtenidas  en el primer 
encuentro y el contenido de los registros narrativos – realizados  por los alumnos al finalizar 
cada encuentro­ muestran avances significativos en el aprendizaje. El empleo de la lectura se 







En síntesis,     la  secuencia   llevada  a cabo,  permite  que  los  estudiantes   se apropien    de  la 
temática energética en los distintos niveles de una escala geográfica,  ya que se analizaron 













Bravo,   B.   y   Jiménez,   M.   (2009).   ¿Criamos   leones   en   granjas?   uso   de   pruebas   y 




















































trajo   de   regalo   a   su  madre,   quien   se   encuentra   trabajando   a   pesar   de   ser   el   día   de   su 


















































que   construir   una  máquina   para   la   fabricación   de   dulce   de   leche.  Realiza   el   diseño 
correspondiente y desarrolla los procedimientos llevados a cabo para obtener el producto. 
b. Cada grupo deberá  pensar y discutir  sobre el  aparato que mejor  logre el  objetivo.  Lo 
dibujarán en un papel y luego lo socializarán. 
Sitio web: http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/III­2012
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